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消費者信用市場における総量規制の影響












The Impact of Introduction of Total Loan Amount Ceiling on
Japanese Consumer Finance Market
Daisuke HIGUCHI* and Ryohei TANABE**
Qualitative analyses are conducted on the impact of introduction of loan amount ceiling on 
Japanese consumer finance market.
Under the new regulation, which takes effect on July 2011, an individual cannot make 
consumer finance loans over one third of the person’s annual income. Since the regulation has been 
introduced for over one year, a question arises how the regulation contributes to the reduction of the 
number of over-indebted people.
We investigated the effects of introduction of the regulation by utilizing long-term qualitative 
data from consumer finance companies. We expect to see improvements of financial situations of 
borrowers if the regulation works toward its goal: reduction of over-indebtedness.
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合計 ０万円 100万円以下 100万円超 200万円超 300万円超 400万円超 500万円超
母集団① 1,339,190 54,625 74,515 196,123 269,043 251,112 195,954 315,130
　専業主婦 85,311 33,245 1,297 2,088 7,056 10,439 10,425 18,013
　個人事業主 137,941 586 8,527 15,941 23,900 24,886 24,597 44,636
　その他 1,115,938 38,420 64,614 177,590 235,704 212,170 157,247 245,135
母集団② 1,348,766 5,676 31,429 157,301 308,909 254,878 172,888 345,802
　専業主婦 40,276 4,362 1,522 1,974 718 436 289 821
　個人事業主 124,360 53 3,023 10,027 23,942 25,950 22,080 41,840
　その他 1,184,130 1261 26,884 145,300 284,249 228,492 150,519 303,141
表２　「図１　各母集団の年収区分の構成比率」､「図5　専業主婦の年収区分の構成比」､
および「図9　個人事業主の年収区分の構成比」の集計値
合計 ０万円 100万円以下 100万円超 200万円超 300万円超 400万円超 500万円超
母集団① 100％ 3.5％ 8.1％ 17.0％ 20.1％ 17.8％ 13.6％ 19.9％
　専業主婦 100％ 39.1％ 3.0％ 3.3％ 8.6％ 12.4％ 12.3％ 21.2％
　個人事業主 100％ 0.3％ 10.4％ 14.6％ 17.3％ 16.6％ 15.5％ 25.1％
　その他 100％ 2.9％ 8.1％ 18.2％ 21.0％ 18.1％ 13.2％ 18.6％
母集団② 100％ 0.4％ 2.4％ 12.3％ 24.3％ 21.6％ 14.5％ 24.4％
　専業主婦 100％ 41.7％ 14.8％ 19.2％ 7.6％ 5.2％ 3.6％ 7.8％
　個人事業主 100％ 0.0％ 2.6％ 8.2％ 18.9％ 21.9％ 18.2％ 30.2％
　その他 100％ 0.1％ 2.3％ 12.7％ 25.1％ 21.6％ 14.2％ 23.9％
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合計 １年以内 １年超 ３年超 ５年超 10年超 20年超
母集団① 1,630,367 97,628 248,846 215,512 478,131 479,654 110,596
　専業主婦 112,871 4,209 16,313 14,653 31,048 35,793 10,855
　個人事業主 178,782 9,756 21,182 22,309 50,573 58,992 15,970
　その他 1,338,714 83,663 211,351 178,550 396,510 384,869 83,771
母集団② 1,571,638 294,756 300,224 215,400 376,797 307,034 77,427
　専業主婦 42,445 5,149 3,643 5,730 14,123 13,161 639
　個人事業主 147,415 23,710 24,225 22,476 34,903 31,529 10,572
　その他 1,381,778 265,897 272,356 187,194 327,771 262,344 66,216
表４　「図２　各母集団の取引年数の構成比」､「図６　専業主婦の取引年数の構成比」､
および「図10　個人事業主の取引年数の構成比」の集計値
合計 1年以内 1年超 3年超 5年超 10年超 20年超
母集団① 100％ 6.0％ 15.3％ 13.2％ 29.3％ 29.4％ 6.8％
　専業主婦 100％ 3.7％ 14.5％ 13.0％ 27.5％ 31.7％ 9.6％
　個人事業主 100％ 5.5％ 11.8％ 12.5％ 28.3％ 33.0％ 8.9％
　その他 100％ 6.2％ 15.8％ 13.3％ 29.6％ 28.7％ 6.3％
母集団② 100％ 18.8％ 19.1％ 13.7％ 24.0％ 19.5％ 4.9％
　専業主婦 100％ 12.1％ 8.6％ 13.5％ 33.3％ 31.0％ 1.5％
　個人事業主 100％ 16.1％ 16.4％ 15.2％ 23.7％ 21.4％ 7.2％
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合計 ０回 １回 ２回 ３回 ４回以上 ６回以上 ８回以上 12回
母集団① 810,414 607,052 76,081 37,434 23,747 34,486 15,273 13,201 3,140
　専業主婦 71,061 48,811 7,069 3,817 2,590 4,161 2,095 2,031 487
　個人事業主 92,673 66,575 9,832 4,890 3,087 4,712 1,825 1,442 310
　その他 646,680 491,666 59,180 28,727 18,070 25,613 11,353 9,728 2,343
母集団② 1,069,171 747,720 123,396 63,321 38,883 50,400 22,215 19,961 3,275
　専業主婦 63,625 37,838 7,926 4,680 3,205 3,812 2,459 3,091 614
　個人事業主 80,535 52,002 10,571 5,473 3,405 4,934 2,064 1,821 265
　その他 925,011 657,880 104,899 53,168 32,273 41,654 17,692 15,049 2,396
表６　「図３　各母集団の延滞回数の構成比」､「図７　専業主婦の延滞回数の構成比」､
および「図11　個人事業主の延滞回数の構成比」の集計値
合計 ０回 １回 ２回 ３回 ４回以上 ６回以上 ８回以上 12回
母集団① 100％ 74.9％ 9.4％ 4.6％ 2.9％ 4.3％ 1.9％ 1.6％ 0.4％
専業主婦 100％ 68.7％ 9.9％ 5.4％ 3.6％ 5.9％ 2.9％ 2.9％ 0.7％
個人事業主 100％ 71.8％ 10.6％ 5.3％ 3.3％ 5.1％ 2.0％ 1.6％ 0.3％
その他 100％ 76.0％ 9.2％ 4.4％ 2.8％ 4.0％ 1.8％ 1.5％ 0.4％
母集団② 100％ 69.9％ 11.5％ 5.9％ 3.6％ 4.7％ 2.1％ 1.9％ 0.3％
専業主婦 100％ 59.5％ 12.5％ 7.4％ 5.0％ 6.0％ 3.9％ 4.9％ 1.0％
個人事業主 100％ 64.6％ 13.1％ 6.8％ 4.2％ 6.1％ 2.6％ 2.3％ 0.3％
その他 100％ 71.1％ 11.3％ 5.7％ 3.5％ 4.5％ 1.9％ 1.6％ 0.3％
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y = 0.003x + 0.0966
R² = 0.5117













2010/5末 2010/6末 2010/7末 2010/8末 2010/9末 2010/10末 2010/11末 2010/12末 2011/01末 2011/02末 2011/03末
母集団① 1,671,296 1,676,127 1,650,776 1,625,316 1,598,580 1,568,695 1,540,550 1,507,892 1,487,847 1,462,129 1,437,610
母集団② 1,401,421 1,436,682 1,407,135 1,386,835 1,370,386 1,352,876 1,336,517 1,310,317 1,296,490 1,279,826 1,263,362
表８　「図８　専業主婦の延滞率の推移」のサンプル数
（単位：人）　
2010/5末 2010/6末 2010/7末 2010/8末 2010/9末 2010/10末 2010/11末 2010/12末 2011/01末 2011/02末 2011/03末
母集団① 110,241 109,997 108,609 107,154 105,731 103,997 102,630 100,249 99,120 97,315 95,819
母集団② 5,180 5,099 5,091 5,085 5,051 5,029 4,977 4,935 4,892 4,852 4,811
表９　「図12　個人事業主の延滞率の推移」のサンプル数
（単位：人）　
2010/5末 2010/6末 2010/7末 2010/8末 2010/9末 2010/10末 2010/11末 2010/12末 2011/01末 2011/02末 2011/03末
母集団① 181,272 181,565 178,924 176,282 173,314 169,902 166,439 162,898 160,293 157,248 154,303
母集団② 135,942 138,322 135,601 133,570 131,802 129,807 127,970 125,762 124,363 122,721 120,868
表10　「図４　各母集団の延滞率の推移」､「図８　専業主婦の延滞率の推移」､
および「図12　個人事業主の延滞率の推移」の集計値
Ｎ－1月 Ｎ月 Ｎ＋1月 Ｎ＋2月 Ｎ＋3月 Ｎ＋4月 Ｎ＋5月 Ｎ＋6月 Ｎ＋7月 Ｎ＋8月 Ｎ＋9月
（2010/5）（2010/6）（2010/7）（2010/8）（2010/9）（2010/10）（2010/11）（2010/12）（2011/1）（2011/2）（2011/3）
母集団① 9.2％ 10.6％ 9.5％ 12.3％ 11.8％ 10.6％ 13.1％ 10.8％ 13.0％ 12.2％ 12.7％
　専業主婦 11.0％ 12.1％ 10.8％ 13.7％ 13.4％ 12.1％ 14.8％ 12.3％ 15.1％ 13.8％ 14.8％
　個人事業主 11.8％ 13.2％ 12.6％ 15.4％ 14.7％ 13.6％ 16.3％ 13.9％ 16.9％ 15.4％ 16.3％
　その他 8.7％ 10.2％ 9.0％ 11.7％ 11.3％ 10.1％ 12.6％ 10.2％ 12.3％ 11.6％ 12.1％
母集団② 8.9％ 10.0％ 8.8％ 11.0％ 10.4％ 8.9％ 11.4％ 9.4％ 11.5％ 10.7％ 10.9％
　専業主婦 4.3％ 4.7％ 5.5％ 4.2％ 5.2％ 5.6％ 5.8％ 6.4％ 5.0％ 6.5％ 5.5％
　個人事業主 11.3％ 12.4％ 11.4％ 13.6％ 12.9％ 11.1％ 14.1％ 11.5％ 14.4％ 13.2％ 13.8％
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図５　専業主婦の年収区分の構成比（表１、表２を参照）
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図６　専業主婦の取引年数の構成比（表３、表４を参照）
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図10　個人事業主の取引年数の構成比（表３、表４を参照）
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有識者会議」2008. 5. 13、pp. 12-13。
　　＜http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/gijiroku/ 
20080513.pdf＞
３）日本金融新聞ホームページに掲載された最高裁
集計値より。
　　＜http://www.financenews.co.jp/b/main.html＞
４）金融庁「カシキン　Q&A」。
　　＜http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.pdf＞
５）ただし、例えば借り手の事業実績や事業計画を
根拠に、借入総額の返済が合理的に見込まれる
場合などのように、明らかに返済能力が認めら
れる場合は、例外もある。
６）民事再生法第229条２項２号。
７）金融庁総務企画局、前掲資料、p. 15。
８）例えば、上毛新聞2011年７月12日号記事「高金
利で貸付」。
９）例えば、日本金融新聞2011年８月10日号記事
「やはりヤミ金は増加」。
10）このような事情から、集計上、同じ借り手が別
会社で借入を行っている場合、同一人物が複数
カウントされていることが考えられる。しかし、
データの性質上そのような重複を取り除くこと
は極めて困難であるため、本研究ではダブルカ
ウントの問題への対処は行っていない。
11）図４、図８、図12を見ると気づくように、月ご
との延滞率には非常に大きな変動がある。これ
は、一部企業において、月末が週末などの理由
で営業日ではない場合に、その月の延滞の処理
が翌月に持ち越されるために生じる現象であ
る。例えば、2010年７月31日は土曜日であるか
ら、この月の延滞は翌月に持ち越され、７月末
の延滞率は低く、８月末の延滞率は高くなって
いるのである。本研究では、あくまで長期の傾
向を見ることが目的であるから、この変動を低
減させるための特別な統計上の処理は行ってい
ない。
